









过多依赖投资 、出口 ,过于依赖第二产业 ,过
于依赖物质消耗的倾向提出来的 。20 9 年













空间。与目前世界平均城镇化率 49 % 、发达
国家平均城镇化率 78 % 相比 ,我国目前城镇
化刚进人黄金时期 。2008 年 ,我国城镇人口
6. 07亿人 ,城镇化率(包括进城半年以上的
农民工)45 .6 8% 。目前我国农村居民的消费
力还不及城镇居民的30 % 。如果在今后的几
十年中 ,能够把 7 亿农民中的 4 亿多人转移
到城镇 ,内需市场将会有一个很大提升 。我
国城镇化率每提高一个百分点 , 就意味着





















年 ,全国的城镇化率为 4 .9% ,但按拥有城
















的发展上 。 ”这是因为 ,与发达国家相比 ,我
国大城市毫不逊色 ,但中小城市和小城镇则
有着较大的差距 , 突出表现在中小城市偏













镇 ,是因为中小城市和小城镇与 “三农 ”的关








农 ”问题的解决 ,那么 ,当今强调发展中小城




















重 , 已从 1985 年的 62 % 下降到 20 5 年的
38 % ,二 、三产业的比重也相应地从 26 % 和
12 % 提高到 38 % 和 24 % ,有 58 % 的农村劳动
力在小城镇范围内实现由第一产业向二 、三
产业转移 。从 20 0 年开始 ,我国城镇化率以
年均 3. 78 % 的速度增长 , 其中 20 1 年至
20 7 年 ,地级以上的城市市辖区建成区面积





























化为农民工 ,那么 ,从现在开始 ,我们则应当
把城镇化的重点 ,放在解决农民工转化为市
民 。只有这样 ,才能提高城镇化的质量和水
平 。目前 , 厦门市外来务工人口已经超过
100 万 ,相当于户籍人口的65 % 。仅湖里区
就有外来农民工40 多万 。使得教育 、文化 、







制度性因素 ,如户籍制度 、就业制度 、土地制












分析 ,以明确农民工市民化的对象 、步骤 、途
径 。我国农民工经过 30 多年的演变 ,已经出










二代农民工 ,俗称 80 后(即 20 世纪 80 年代
后)出生的农民工 。是目前在城镇居住的主
体农民工 。由于他们外出打工的收人 ,往往
高于农民的收人 ,并且随着政府解决农民工
问题的政策力度的加大 ,他们在城镇开始获
得最低限度的生活保障 ,把子女带到城镇生
活的现象日益普遍 。这些孩子在城镇接受教
育 ,很有可能成为未来进城务工的第三代农
民工。第二代农民工与第一代农民工不同 ,
他们大多数离开学校后就进城打工 ,他们没
有务农的经历 ,一般都不愿意回到农村 。至
于第三代农民工 ,从小就到城镇来 ,更是难
以再回到农村。第二代和第三代农民工将是
外来人口市民化的主要对象 。
(作者系厦门大学经济学院教授 、 博士
生导师 、国家级有突出贡献专家)
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